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1 このとき、「未採点データのみ」などを選択して対象者を絞ることも可能である。採点終了後にすべての学生を採点し
たかどうかチェックする際に有効である。 












                 図１ レポート採点画面 
 
 採点の入力が済めば、学生は各自、画面右上にある「マイレポート」あるいはテスト毎の「成績」を





                                                        
3 書式に従ったエクセルデータにより、一括で登録す 
ることも可能である。 
